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Suggested List of Trees for the Campus 
at the 
State University College 
Cormnon Name 
Ponderosa Pine 
Pitch Pine 
Jack Pine 
vRed Pine 
American Larch 
White Spruce 
Buffalo 
CONU)l.0.• I Spruce 
Balsam Fir 
Douglas Fir 
Black Willow 
CRN A DA /-YJJ. SA 
wllnt 1,;e,......, 
Golden Willow 
Pussy Willow 
Bigtooth Aspen 
White Poplar 
Black Walnut 
Butternut 
Shagbark Hickory 
Pignut Hickory 
Bitternut Hickory-· 
~ aper Birch 
Old Field Birch 
Hophornbeam 
Blue Beech / 
Beech A M{ /2 I CA N v £&11<,.P/Pf: IV 
Northern White Oak 
Commop Red Oak 
Cpestnut Oak 
Bur Oak 
Bla.ok '7.3.ck Oak 
Scrub Oak 
Scarlet Oak 
Blaqk Oak 
Nprthern Red Oak 
Sas~af'ras 
Apple 
Peach 
Pear 
Pl-wn 
Am~ Mt. Ash 
Honey Locust {typical) 
Yellow Wood 
Hop Tree 
By: George M. Laug 
Theodore Eckert 
Scientific Name 
Pinus ponderosa 
Pinus rigida 
Pinus banksiana 
Pinus resinosa 
Larix laricina 
Picea glauca 
Picea abies 
Abies balsamea 
Psuedatsuga taxifolia 
Salix nigra 
Salix alba 
Salix discolor 
Populus grandidentata 
Populus alba 
Juglans nigra 
Juglans cinerea 
Carya ovata 
Carya glabra 
Carya Cordiformes 
Betula papyrifera 
Betula populifolia 
Ostrya virginiana 
Carpinus caroliniana 
Fagus grandifolia 
Quercus Alba, var. latiloba 
Quercus borealis, var. maxima 
Quercus montara 
Quercus macrocanpa 
Quercus marilandica 
Quercus ilicifolia 
Quercus coccinea 
Quercus velutina 
Quercus borealis 
Sassafras albidwn 
Malus pwnilo 
Prunus persica 
Pyries cormnunis 
Prunus domestico 
Sorbus americana 
Gleditsia triscanthas 
Cladrastis lutea 
ptelea trifoliata 
Osageorange 
Cucumbertree 
Tuliptree 
Sweetgum 
Sycamore 
Black cherry 
Flowering crab 
Shadbush 
Kentucky Coffeetree 
Black Locust 
Red Maple 
Boxelder 
Black Maple 
Japanese Maple 
Sycamore Maple 
Ohio Buckey 
Basswood 
v Black tupelo 
~mmon Catalpa 
Horse Chestnut 
Black Ash 
Green Ash I I 
Red Ash /,1/"W_j 
Cork Elm 
Hackberry 
Red Mulberry 
Crack Uillow 
Purple osier (willow) 
Quaking Aspen 
Black Alder 
Speckled Alder 
Hazelnut 
Beaked Hazelnut 
Moonseed 
Spicebush 
Staghorn swnac 
Ninebank 
Chokeberry 
Chokecherry 
Pin cherry 
Winterberry 
Bittersweet 
Bladdernut 
Alder Buckthorn 
Common Buckthom 
Coralberry 
Maclura Pomifera 
Magnolia acuminata 
Liriodendron tulipifera 
Liquidambar styraciflua 
Platanus occidentalis 
Prunus s~rotina 
Malus coronaria 
Junelanchier canadensis 
Gymnocladus dioicus 
Robinia pseudoacacia 
Acer rubrum 
Acer negundo 
Acer Nigrum 
Acer palmatum 
Acer pseudo-platanus 
Aesulus glabra 
Tilia americana 
Nyssa sylvatica 
Catalpa bignonioides 
Aesculus hippocastanum 
Fraxinus nigra 
Fraxinus pennsylvanica lanceolata 
Fraxinum pennsylvanica 
Ulmus thomasi 
Celtus occidentalis 
Marus rubra 
Shrub List 
Salix fragilis 
Salix purpurea 
Populus tremuloides 
Betula alnus 
Alnos incana 
Corylus americana 
Corylus cornuta 
Menispermun canadense 
Lindera Benzoino 
Rhus typhina 
Physocarpue opulifolius 
Aronia melanocarpa 
Prunus virginiana 
Prunus pennsylvanica 
Ilex verticillata 
Celastrus scandens 
Staphylea trifolia 
Rhamnus fragula 
Rhamnus cathartica 
Symphericarpos arbiculatus 
Wildgrape 
Buffalo Berry 
Hercules Club 
Roundleaf dogwood 
Sil.ky (corral) dogwood 
Panicled dogwood 
Alternate leaved dogwood 
Maple Leaf Viburnum 
Wild Raison 
Witchazel 
Thornapple 
Dwarf Sumar 
9-13-62 
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Vitia labrusca 
aestivolis 
vulpina 
Shepherdia canadensis 
Aralia spinosa 
Cornus rugosa 
Cornus amomum 
Cornus racemosa 
Cornus alternifolia 
Vibernum acerifolium 
cassinoides 
Hormaanelis virginiana 
Crataegus sp,. 
Rhus copallina 
Common Name 
White Pine 
Scot's Pine 
Austrian Pine 
Colorado Green Spruce 
Eastern Hemlock 
Atlantic White Cedar 
Eastern Red Cedar 
Eastern Cottonwood 
Lombardy Poplar 
European White Birch 
Pin Oak 
American Elm 
Slippery Elm 
White Mulberry 
Red Bud 
Tree-of-Heaven 
Norway Maple 
Sugar Maple 
Silver Maple 
White Ash 
Wild Raisen 
9-lJ-62 
Trees on Campus 
Scientific Name 
Pinus strobus 
Pinus sylvestris 
Pinus nigra 
Picea 
Tsuga caradensis 
Chamaecyparis thyoides 
Juniperus virginiana 
Populus deltoides 
Populus nigr~ 
Betula ~ncbila 
Quercus palustris 
Ulmus americana 
Ulmus fulva 
Morus alba 
Cercis canadensis 
Ailanthus altissima 
Acer platinoides 
Acer saccharum 
Acer saccharinum 
Fraxinus americana 
Viburnwn lentago 
George M. Laug 
Theodore Eckert 
